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Ежегодная Международная научно-прак-тическая конференция «Румянцевские чтения — 2016» состоялась 12—13 апреля 
2016 г. в Российской государственной библиотеке 
(РГБ).* В этом году мероприятие, которое прово-
дится уже не один десяток лет и ставшее для РГБ 
традиционным, привлекло более 300 специали-
стов из 12 стран: Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии, Литвы, Молдавии, 
США, Таджикистана, Узбекистана, Украины и, 
конечно, России, которую представляли участ-
ники из шести республик (Дагестан, Северная 
Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чувашия), 
пяти краев и пятнадцати областей. Среди участ-
* Статья подготовлена с использованием отчетов 
руководителей секций и круглых столов и информаци-
онных сообщений, размещенных на сайте РГБ (http://
www.rsl.ru).
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ников — сотрудники библиотек, вузов, научно-
исследовательских институтов, музеев, архивов, 
издательств и пр. Онлайн-трансляция пленарного 
заседания позволила принять заочное участие в 
конференции еще нескольким сотням человек 
из различных регионов страны. В рамках конфе-
ренции было проведено пять круглых столов, два 
из которых — международные, и организована 
работа семи секций.
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Реферат. Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения — 2016» состо-
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заочно еще нескольким сотням человек. В рамках конференции было проведено пленарное заседание, 
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Во вступительном слове и. о. генерального 
директора РГБ В.И. Гнездилов напомнил при-
сутствующим, что конференция, посвященная 
Н.П. Румянцеву и приуроченная к его дню рожде-
ния, проводится фактически с 1981 г., но интерес 
к ней не падает, а наоборот, растет. Подчеркнув, 
что «Румянцевские чтения» — конференция на-
учно-практическая, он призвал участников обме-
няться опытом, поделиться новыми наработками. 
Заместитель директора Департамента науки 
и образования — начальник отдела библиотек 
Министерства культуры Российской Федерации 
Е.Н. Гусева, обращаясь с приветствием от мини-
стерства к собравшимся, назвала «Румянцевские 
чтения» знаковым явлением. Конференция — не-
кое подведение итогов работы круп-
нейшей научной библиотеки страны, 
осмысление происходящего, прора-
ботка дальнейших планов, которые 
позволяют и библиотечной сфере, и 
библиотечной науке двигаться вперед. 
Ускорение темпов развития влечет 
переосмысление основ библиотечной 
профессии, изменение требований к 
библиотеке как к учреждению и как 
к феномену культуры, науки и образо-
вания. Е.Н. Гусева выразила надежду, 
что взаимодействие специалистов всех 
уровней будет продолжено, и проведе-
ние конференции послужит выработ-
ке новых решений, укреплению би-
блиотек и росту значимости библиотечной науки. 
Первым на пленарном заседании стал доклад 
заместителя генерального директора РГБ по На-
циональной электронной библиотеке М.Д. Роди-
онова «Национальная электронная библиотека в 
системе библиотек России». РГБ является опера-
тором данного проекта. НЭБ формируется, прежде 
всего, наиболее актуальными книгами научного и 
образовательного значения, содержащими совре-
менное знание на русском языке. М.Д. Родионов 
рассказал, что помимо деятельности по отбору 
наиболее актуальных изданий, проводится очень 
сложная и большая договорная работа с правооб-
ладателями и издателями. В РГБ создано Управ-
ление по использованию интеллектуальных прав. 
Гражданский кодекс в части авторского права 
весьма сложен, 
а его нарушение 
может  иметь 
серьезные по-
следствия для 
библиотек. На-
пример, леги-
тимная оциф-
ровка произве-
дения какой-ли-
бо библиотекой 
далеко не всегда 
означает,  что 
она имеет право 
куда-то далее 
передавать эту 
копию. Поэтому 
при передаче в 
НЭБ чрезвычай-
но важно знать, в соответствии с какими именно 
пунктами Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации произведения были оцифрованы, с согла-
сия или без согласия автора. В 2016 г. приобрете-
нием прав на перевод изданий в цифровой формат 
и включением их в фонд НЭБ будут заниматься 
несколько ведущих библиотек страны: РГБ, Рос-
сийская государственная детская библиотека, 
Государственная публичная историческая библио- 
тека России и Всероссийская госу-
дарственная библиотека иностран-
ной литературы им. М.И. Рудомино. 
Кроме того, РГБ будет сотрудничать 
с Государственной публичной науч-
но-технической библиотекой России 
в вопросах, касающихся научно-тех-
нической литературы. Ранее НЭБ 
комплектовалась в том числе и худо-
жественной литературой, в этом году 
было принято решение сконцентри-
роваться на научной и образователь-
ной литературе, и на данный момент 
художественные произведения (за ис-
ключением детской литературы), раз-
влекательная литература и периоди-
ческие издания в нее не включаются. В настоящее 
время списки изданий, которые предполагается 
включить в НЭБ в первую очередь, сформирова-
ны и размещены на ее сайте, и любой желающий 
может принять участие в их обсуждении. Важно 
отметить: если библиотека не хочет или не имеет 
возможности передать что-либо в НЭБ, она все 
равно может заключить абонентский договор и по-
лучить неограниченный доступ к читательскому 
ресурсу. Уже сегодня в НЭБ заходят читатели из 
130 стран, она является мощнейшим ресурсом по 
популяризации русского языка, отечественного 
научного знания и культуры во всем мире.
К проблемам традиционной книги обратил-
ся в докладе «Книжные памятники: прошлое и 
будущее книги» заместитель генерального дирек-
В президиуме конференции
М.Д. Родионов
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тора РГБ по научно-издательской деятельности 
А.Ю. Самарин. Он подчеркнул, что как бы ни раз-
вивались электронные ресурсы, библиотеки не смо-
гут совсем уйти от традиционных книг. Вопрос о 
судьбе печатной книги он решил связать с поняти-
ем книжного памятника. В 2009 г. в Федеральный 
закон № 119 было внесено определение книжного 
памятника как «рукописной книги или печатного 
издания, которые обладают выдающейся духов-
ной, материальной ценностью, имеют особое исто-
рическое, научное, культурное значение и в отно-
шении которых установлен особый режим учета, 
хранения и использования». С 2000 г. реализуется 
подпрограмма «Книжные памятники Российской 
Федерации», в рамках которой проводится дея-
тельность по совершенствованию нормативно-
правовой базы, развитию системы регистрации 
книжных памятников и научно-методическому 
обеспечению работы по их выявлению и изучению. 
На сегодняшний день создана достаточно мощная 
организационная структура, которая включает 
в себя Федеральный центр по работе с книжны-
ми памятниками на базе НИО редких книг РГБ, 
50 региональных центров и 49 сайтов о работе с 
книжными памятниками. Сердцем проекта явля-
ется Общероссийский свод книжных памятников 
(ОСКП). Для каждого включаемого в него экзем-
пляра создается описание по 30 позициям. В на-
стоящее время в ОСКП более 87 тыс. записей, в 
том числе описания 273 коллекций и более 36 тыс. 
описаний экземпляров книжных памятников. Для 
подготовки кадров в этой области РГБ совместно с 
Академией переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма была создана образовательная 
программа «Организация и технология системной 
работы с книжными памятниками». А.Ю. Самарин 
особо отметил, что книжные памятники — это не 
только прошлое, но и будущее книги: «Понимая, 
что книга — это памятник прошлых веков, кото-
рый мы сберегаем и которому мы устанавливаем 
особые условия, давайте думать и о современной 
книге хотя бы потому, что со временем она имеет 
возможность стать памятником. Мне представля-
ется очень важным, что надо всемерно добиваться 
полного выполнения на всех уровнях законода-
тельства об обязательном экземпляре, кроме того, 
нужно развивать экологию книжной культуры — 
реализовывать образовательные, просветительские 
мероприятия, где мы должны говорить о значении 
любой книги как памятника культуры».
Новаторским идеям в библиотечной сфере и 
их воплощению был посвящен доклад «Библио-
течные инновации: от выявления к продвижению 
(некоторые итоги Второго Всероссийского кон-
курса библиотечных инноваций)» заведующей от-
делом сводного планирования и отчетности РГБ, 
и. о. председателя Секции № 32 РБА по библиотеч-
ному менеджменту и маркетингу, члена ПК секции 
ИФЛА по статистике и оценке Л.Н. Зайцевой. Кон-
курс библиотечных инноваций проводится РГБ раз 
в два года, к рассмотрению принимаются заявки, 
содержащие описание новых, но уже внедренных 
проектов. «Сама по себе идея конкурса и идея дру-
жеского соперничества сегодня очень востребована 
библиотеками, потому что оценка деятельности 
библиотечной работы сегодня выходит на первый 
план», — отметила Л.Н. Зайцева. По сравнению с 
первым конкурсом в 2015 г. число заявок выросло 
с 96 до 166. Одним из самых активных на конкур-
се был Сибирский федеральный округ, проект из 
Сибири в итоге и стал победителем.
Безусловный интерес представлял доклад ди-
ректора Библиотеки по естественным наукам (БЕН) 
РАН Н.Е. Каленова «Опыт БЕН РАН в информа-
ционном обеспечении фундаментальных научных 
исследований» [1]. Хотя речь в нем шла о работе 
конкретного учреждения, формулировка целей и 
задач, стоящих перед научной библиотекой, методы 
их решения, детально раскрытые в выступлении, 
могут служить положительным примером и для 
других, сходных по профилю библиотек. 
К теме, предполагающей глубокий анализ 
большого объема разнообразных материалов, об-
ратился заместитель генерального директора по 
научной работе Российской национальной библио- 
теки В.Р. Фирсов в докладе «Научная деятельность 
национальных библиотек в международном кон-
тексте». Автор, проанализировав данные по библи-
отекам как ближнего зарубежья, так и Западной 
Европы, Азии, Австралии, Америки, отметил, что 
ситуация в мире в целом характеризуется общими 
тенденциями. Практически во всех национальных 
библиотеках (НБ) наблюдается уменьшение числа 
читателей (исключения крайне редки), в стратеги-
ческих документах большинства библиотек зало-
жено сокращение финансирования по годам, тем не 
менее научная работа продолжает оставаться основ-
ной для НБ. Несмотря на экономические условия, 
в большинстве из них созданы и функционируют 
специализированные научные подразделения, ко-
торые занимаются научно-методической, научно-
исследовательской и координационной работой. 
Среди многообразия форм научной и ме-
тодической деятельности библиотек некоторые 
встречаются наиболее часто. На первом месте — 
исследования в области чтения, читательского по-
ведения, методик пропаганды чтения, активиза-
ции чтения, на втором — в области консервации 
и сохранения книг, на третьем — история библио- 
графоведения, книговедения, история книги как 
таковой. НБ совершено различного типа и с разны-
ми историко-культурными традициями продолжа-
ют позиционировать эту работу в качестве своего 
основного вида деятельности. В.Р. Фирсов делает 
вывод, что библиотека как учреждение, которое 
обслуживает читателей, характеризуется опреде-
ленным сокращением практической деятельности, 
но НБ тем и отличается от библиотек другого типа, 
что она занята не только обслуживанием читате-
лей. В такой ситуации научная, методическая и 
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координационная работа НБ приобретает системо-
образующий фактор. В свете выхода таких доку-
ментов, как Основы государственной культурной 
политики и Стратегия государственной культур-
ной политики до 2030 г., в которых культура рас-
сматривается как ценностно образующий фактор и 
механизм консолидации в выработке единой систе-
мы ценностей, духовной общности, приобщения к 
традициям своей страны, возникает потребность в 
научном обеспечении процессов, помогающих в их 
реализации. И это является вторым выводом или, 
скорее, доводом докладчика в пользу активизации 
научной работы в НБ нашей страны. 
Завершил пленарное заседание заместитель 
директора по научной работе и издательской де-
ятельности Национальной библиотеки Белару-
си А.А. Суша. Доклад-презентация «Разработка 
комплексной программы празднования 500-летия 
белорусского и восточнославянского книгопечата-
ния» [2] позволил участникам конференции озна-
комиться с поистине масштабным, многоаспект-
ным, реализуемым на государственном уровне про-
ектом. Разрабатывается комплексная программа 
по подготовке и празднованию в 2017 г. 500-летия 
белорусского книгопечатания, начало которому 
положил Франциск Скорина из Полоцка. Проект 
включает в себя ряд научных, художественных, 
образовательных и просветительских мероприятий 
не только в Беларуси, но и за ее пределами. Про-
водится подготовительная работа по включению 
этого юбилея в календарь памятных дат ЮНЕСКО 
и объявлению 2017 г. Годом Франциска Скори-
ны. Осуществляется деятельность по выявлению 
и возвращению на Родину его наследия. И если 
приобретение оригиналов книг связано со мно-
гими трудностями, а иногда и непреодолимыми 
препятствиями, то получение изданий на время 
проведения выставок и формирование цифровой 
коллекции — проект реализуемый. Свой вклад 
в его воплощение внесла и РГБ: и. о. генерально-
го директора В.И. Гнездилов торжественно пере-
дал представителю белорусской библиотеки диск 
с электронными копиями экземпляров изданий 
Скорины, хранящихся в РГБ. 
Традиционно на «Румянцевских чтениях» 
обсуждается широкий круг вопросов, связанных 
с историей, теорией и современной практикой 
библиотечного дела, книговедением, библиогра-
фоведением, историей и искусством рукописной 
и печатной книги. Различным аспектам библио-
течной деятельности (от раскрытия фондов и ис-
следования конкретных документов до междуна-
родного сотрудничества) была посвящена работа 
круглых столов и секций. 
В рамках конференции состоялся Междуна-
родный форум «Национальные библиотеки и единое 
информационное пространство СНГ». Его сооргани-
заторами, помимо РГБ, выступили Библиотечная 
Ассамблея Евразии, Отделение «Библиотековеде-
ние» Международной академии информатизации 
при ООН и Дирекция грантовых программ обще-
российской общественной организации «Союз пен-
сионеров России». В форуме приняли участие госу-
дарственные деятели, культурологи, руководители 
и ведущие специалисты национальных библиотек 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбе-
кистана, а также преподаватели вузов, представите-
ли московских библиотек. Встреча была приурочена 
к 25-летию создания Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Году образования в СНГ. В рам-
ках форума прошли два круглых стола: «Библи-
отечно-информационное пространство в странах 
СНГ: состояние и перспективы» и «Библиотечное 
образование в странах СНГ: состояние и пробле-
мы». В адрес участников направили приветствия 
Генеральный секретарь Межпарламентской ассам-
блеи государств — участников СНГ А.И. Сергеев, 
председатель комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по де-
лам СНГ, евразийской интеграции и связям с сооте- 
чественниками Л.Э. Слуцкий, исполнительный 
директор Межгосударственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества государств — участников СНГ 
А.Г. Иксанов. В приветствиях отмечалось, что би-
блиотеки и межбиблиотечные связи как неотъемле-
мая часть гуманитарного сотрудничества являются 
надежным мостом дружбы между народами стран 
СНГ.
На круглом столе «Библиотечно-информа-
ционное пространство в странах СНГ: состояние и 
перспективы» прозвучали доклады, в которых под-
черкивалась роль библиотек в формировании обще-
го библиотечно-информационного пространства 
СНГ, укреплении мира, развитии межкультурного 
диалога. Библиотеки — часть культурного достоя-
ния Содружества, а книга и чтение содействуют ду-
ховному взаимообогащению, интеллектуальному 
росту граждан СНГ. Состоялась живая дискуссия 
об изменениях, проходящих в библиотеках. 
Вопросам профессионального образования 
библиотечных специалистов в вузах стран СНГ, 
проблемам переподготовки и повышения квали-
фикации, непрерывного и дистанционного образо-
вания и большому вкладу библиотек в эту систему 
был посвящен круглый стол «Библиотечное об-
разование в странах СНГ: состояние и проблемы». 
Здесь также был представлен интересный опыт 
повышения престижа профессии библиотекаря и 
практика библиотечного обслуживания пользова-
телей пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями как средствами самой библиоте-
ки, так и благодаря взаимодействию с органами 
власти, социальными учреждениями, участию в 
государственных программах.
Собравшиеся отметили взаимную пользу и 
эффективность проведения подобных междуна-
родных конференций, по итогам круглых столов 
были подготовлены резолюции, направленные на 
развитие и углубление сотрудничества.
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Заседание круглого стола 12А «Электронные 
издания» Секции РБА по формированию библио- 
течных фондов  уже не первый год проходило в 
рамках «Румянцевских чтений» и, как всегда, на 
высочайшем профессиональном уровне. В 2016 г. 
тема круглого стола была сформулирована как 
«Электронная библиотека в контексте библиотеч-
ной деятельности: состояние стандартизации». 
В заседании приняло участие более 40 специали-
стов из федеральных, научных, московских му-
ниципальных и учебных библиотек, представи-
тели органов научно-технической информации. 
Заседание было посвящено обсуждению первой 
редакции национального стандарта «Электронные 
библиотеки. Основные виды. Структура. Техноло-
гия формирования», а также терминологическим 
и классификационным аспектам, технологическим 
направлениям функционирования электронных 
библиотек. Обсудив цели разработки стандарта, 
его назначение и проанализировав предложенные 
классификации, участники круглого стола реко-
мендовали пересмотреть подходы к показателям 
оценки электронных библиотек. В целом рассма-
триваемый ГОСТ по электронным библиотекам 
был одобрен представителями библиотечно-инфор-
мационного сообщества.
Бурные дискуссии развернулись на круглом 
столе «Библиотека и научное сообщество: пути 
взаимодействия». На повестку дня были выне-
сены вопросы: «Библиотека как образователь-
ная среда и научная лаборатория»; «Потребности 
широкого читателя и потребности ученого: в чем 
различие?»; «Информационные ресурсы библио- 
теки. Новые возможности для пользователей»; 
«Библиотека и российская академическая наука: 
перспективы научного партнерства». Дискуссия 
выявила неподдельный интерес ученых — чита-
телей библиотеки к тому, как именно функциони-
рует и развивается библиотека, на каком уровне 
она способна предоставить доступ к своим фондам. 
При этом поднимались проблемы функциониро-
вания специализированных отделов, наполне-
ния НЭБ, карточных и электронных каталогов 
и пр. Выяснилось, что читатели не обладают всей 
полнотой информации о тех возможностях и ус-
лугах, которые может предоставить библиотека 
сегодня. Хотя многие из поднятых вопросов еще 
требуют проработки или, возможно, они не имеют 
решения, этот круглый стол, безусловно, про-
демонстрировал необходимость диалога между 
библиотекой и ее читателями. 
Проведение круглого стола «Роль библиотек 
в информационном обеспечении исторической 
науки» и работа секции «Библиотеки и истори-
ческая наука в ретроспективном контексте» были 
тесно связаны с издательским проектом «Роль 
музеев — библиотек — архивов в информацион-
ном обеспечении исторической науки», а именно 
с предварительной работой по подготовке изда-
ния второго тома этой серии, посвященного би-
блиотекам. Для обсуждения были предложены 
вопросы: «Библиотека как один из базовых эле-
ментов информационной инфраструктуры исто-
рической науки»; «Библиотечное собрание как 
информационный ресурс исторической науки»; 
«Соответствие организации фондов и информа-
ционно-справочного аппарата библиотек потреб-
ностям исторической науки»; «Репрезентация ин-
формационного потенциала библиотек»; «Специ- 
фика коммуникации научного и библиотечного 
сообщества». Тематика докладов в целом соответ-
ствовала обозначенной проблематике. На круглом 
столе особенно широко оказалась представлена 
библиографическая составляющая информацион-
ного обеспечения и тема электронных библиотек. 
Достоинством докладов секции явилась глубина 
исторической ретроспективы (хронологические 
рамки представленных исследований простира-
лись от античности до наших дней). Результатом 
работы этого круглого стола и секции стали несо-
мненные достижения в изучении проблемы ин-
формационного обеспечения исторической науки 
и роли библиотек в нем, а также выявление новых 
аспектов проблемы.
Секция «Теория и практика библиографиро-
вания. Классификационные системы» объедини-
ла доклады, посвященные ББК (научно-методиче-
ская работа, варианты и издания), электронным 
версиям классификационных таблиц, библиогра-
фическим ресурсам и издательским проектам. 
Традиционный интерес сопутствовал работе 
секций, посвященных рукописной и печатной кни-
ге, которые привлекли внимание немалого числа 
исследователей. Все доклады секции «Рукописные 
источники в фондах библиотек» были основаны на 
рукописных материалах НИОР РГБ с привлече-
нием материалов других книгохранилищ. Можно 
выделить следующие тематические блоки: граф 
Н.П. Румянцев и его соратники; неизвестные руко-
писные источники, впервые вводимые в научный 
оборот; новые данные об известных рукописных 
источниках; писцы рукописей и их записи на кни-
гах; паломничество на Святую Землю в рукопис-
ных материалах книгохранилищ.
В работе секции «Редкие и ценные книги, 
книжные памятники» приняли участие около 
30 человек, из которых 18 выступило с докла-
дами, что обусловило интенсивную и активную 
работу как участников, так и ведущих заседа-
ния. Тематика докладов секции оказалась очень 
разнообразной: общие проблемы комплектова-
ния и история коллекций, сохранность редких 
и ценных документов, пополнение электронной 
библиотеки редкими изданиями, а также част-
ные вопросы, связанные с конкретными сюжета-
ми истории книгопечатания, небольшой блок по 
истории иллюстрирования книги. Хронологиче-
ски доклады секции охватили почти всю историю 
книгопечатания и бытования книги. Многие до-
клады представляли собой результаты последних 
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исследований и вводили в научный оборот новые 
материалы.
Не ослабевает интерес и к тематике секции 
«Собиратели, коллекционеры, хранители. История 
российских библиотек». В течение нескольких лет 
на ее заседаниях звучат выступления, непосред-
ственно связанные с прародителем Российской 
государственной библиотеки — Румянцевским 
музеем. В этом году этой теме был посвящен до-
клад «Государственный Румянцевский музей в 
1918—1919 гг.» Е.А. Емельяновой (РГБ) [3]. Боль-
шинство представленных на секции докладов яв-
ляются результатом работы по изучению и рас-
крытию фондов. Традиционно звучат сообщения, 
посвященные личностям собирателей прошлого, 
коллекциям, хранящимся в современных библио-
теках и музеях, и их истории.
Не первый год в рамках «Румянцевских чте-
ний» проводится предсессионное заседание Сек-
ции РБА № 32 по библиотечному менеджменту и 
маркетингу «Эффективное управление библиоте-
кой: проблемы и решении», где рассматриваются 
актуальные вопросы деятельности современной 
библиотеки. Среди участников заседания этого 
года — специалисты из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибир-
ска, Орла и Ярославля, представлявшие библио- 
теки различных типов и видов: федеральные, 
региональные, муниципальные, академические, 
вузовские, научно-технические и др. Программа 
Секции включала два блока: научно-практиче-
ский с докладами управленческой тематики и 
организационно-методический, посвященный 
предложениям, направленным на совершенство-
вание конкретного отраслевого документа по би-
блиотечной статистике. Красной нитью во всех 
выступлениях проходила тема оценки результа-
тов деятельности библиотеки, ее персонала: рас-
сматривались и обсуждались методы и подходы, 
отдельные организационные и управленческие 
аспекты. Анализировались методические про-
блемы и решения, найденные в ходе подготов-
ки и проведения отчетности за 2015 г. по форме 
№ 6-НК. Одним из таких решений стало созда-
ние инициативной рабочей группы под эгидой 
Секции № 32 РБА в целях содействия совершен-
ствованию отраслевого методического инстру-
ментария библиотечной статистики. В рамках 
управленческой Секции конференции состоя-
лось заседание этой группы, на котором были 
рассмотрены все высказанные ранее предложе-
ния. В ходе обсуждения сформировалось единое 
мнение о необходимости обобщить и оформить 
конкретные предложения по совершенствова-
нию отдельных разделов формы № 6-НК, а также 
уточнить некоторые из формулировок методиче-
ских указаний к ее заполнению. Подводя итоги 
заседания, его участники отметили злободнев-
ность вынесенных на повестку дня тем, актив-
ность и конструктивность обсуждения вопросов 
управления библиотеками. 
Развитию приоритетных направлений дея-
тельности библиотеки как информационного и 
культурного центра были посвящены доклады, 
прозвучавшие на Секции «Актуальные проблемы 
развития информационной и культурно-просве-
тительской деятельности библиотек». В ее работе 
приняли участие более 30 человек из библиотек, 
музеев и вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Сер-
пухова, Тамбова. Ряд докладов был посвящен вы-
ставочной деятельности библиотек, в том числе 
практике создания виртуальных выставок. Ак-
тивно обсуждалась тема обслуживания современ-
ного читателя, начиная от изучения запросов и 
до разработки новых услуг. Были представлены 
результаты проектов по продвижению книги и 
чтения в метро, созданию экскурсионных марш-
рутов, методической и информационной под-
держке пользователей научных библиотек и др. 
Затрагивались вопросы развития сетевой работы 
в помощь культурной деятельности, совершен-
ствования методической службы федеральных 
библиотек, расширения спектра оказываемых 
зарубежными библиотеками услуг в целях при-
влечения посетителей. 
Традиционно в преддверии конференции из-
дательством РГБ «Пашков дом» был выпущен сбор-
ник в двух частях [4]. С большинством докладов, 
прозвучавших на конференции, а также вошедших 
в ее программу в статусе стендовых, можно ознако-
миться, воспользовавшись данным изданием.
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Abstract. The article is devoted to the International Research and Practical Conference “Rumyantsev 
Readings — 2016”, held at the Russian State Library (RSL) on April 12—13, 2016. The event was attended 
by over 300 experts from 12 countries. Live webcast of the plenary session made possible for several hundred 
participants to virtually take part in the event. Within the frames of the conference there were conducted 
the Plenary Session, seven Workshops (“Theory and Practice of Bibliographing. Classification Systems”, 
“Effective Management of Library: Problems and Solutions” (Pre-session Meeting of the RLA Section 
No. 32 on Library Management and Marketing), “Manuscript Sources in the Library Holdings”, “Old and 
Rare Books, Literary Monuments”, “Collectors and Curators. The History of Russian Libraries”, “Actual 
Problems of the Development of Informational, Cultural and Educational Activities of Libraries”, “Li-
braries and Historical Science in Retrospective Context”) and five Roundtable discussions (“The Role of 
Libraries in the Information Support of Historical Science”, “E-Library in the Context of Library Activi-
ties: Status of Standardization” (Round Table 12A “Electronic Publications” of RLA Section on Building 
of Library Collections), “Library and Academic Community: Ways of Interaction”, International Round 
Tables “Library and Information Space of the CIS: Status and Prospects” and “Library Education in the CIS 
Countries: Status and Problems”).
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